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La pandemia puso en evidencia la falta de un protocolo en los 
medios de comunicación 
 
The pandemic highlighted the lack of a protocol in the media 
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Periodista, escribe en el diario Página 12 y participa de los programas radiales Detrás de lo que vemos y Una nueva 
aventura en AM 750. 
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